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Гражданское общество  продукт длительного исторического 
развития, который начинает формироваться с разделением общества на 
государственную и негосударственную сферы человеческой 
деятельности. Настоящее общество может существовать лишь в 
государстве с эффективной и конкурентоспособной, социально 
ориентированной экономикой. Именно уровень эффективности 
национальной экономики определит место Украины в мировом 
содружестве.  
Можно сказать, что сегодня основными путями построения 
гражданского общества в Украине являются:1) повышение 
политической культуры населения, создание новых возможностей 
участия граждан в управлении государственными и общественными 
делами; 2) формирование настоящих институтов гражданского 
общества как рыночного, так и нерыночного характера 
(благотворительных фондов, потребительских обществ, клубов по 
интересам, обществ, ассоциаций; 3) развитие разных форм 
общественного самоуправления и самодеятельности); 4) постоянное 
усовершенствование механизмов контроля; 5) максимальное 
расширение сферы судебной защиты прав и свобод человека; 
Решающей предпосылкой обеспечения национальной 
государственности является соблюдение законов существования 
системы, создание предпосылок для и природного функционирования, 
предотвращение дестабилизации. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН 
ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 
Актуальність досліджуваного питання зумовлено потребою 
вдосконалення впливу права на цивільні правовідносини.  
За статтею 901 Цивільного Кодексу України, договір про надання 
послуг – це домовленість двох сторін, за якою одна сторона 
(виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) 
надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити 
виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. 
Правовою метою цього договору є надання послуг.  
Такий договір має низку юридичних властивостей: 1) він є 
двостороннім, оскільки права й обов’язки виникають в обох сторін 
договору; 2) він найчастіше є консенсуальним, тобто вважається 
укладеним із моменту згоди сторін за всіма істотними умовами 
договору, однак він може бути і реальним у випадках, коли сплата 
грошей є необхідною умовою виконання договору; 3) договір про 
надання може бути оплатним і безоплатним, проте під час виконання 
договору про безоплатне надання послуг замовник зобов’язаний 
відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, необхідні для 
виконання такого договору. 
Істотними умовами цього договору є, як правило, предмет, ціна та 
строк виконання договору. Договір про надання послуг може 
укладатися в усній або письмовій формі. Найпоширенішими видами 
цього договору є послуга перевезення, зберігання, виконання 
доручення, навчання, надання юридичної консультації тощо. 
Науковий і практичний інтерес щодо правового регулювання 
договірних відносин під час надання послуг свідчить про потребу 
подальших досліджень указаного питання. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ 
УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Демократическое реформирование украинского общества идет по 
пути к правовому государству, гражданскому обществу, которые 
призваны быть на страже интересов и потребностей людей, их прав и 
свобод. 
Актуальность проблемы гражданского общества в настоящее 
время объясняется не только тем, что начавшиеся в Украине 
демократические преобразования не в полной мере способствуют 
раскрытию социального потенциала индивидов и общества, но теми 
сложными социокультурными процессами, которые происходят в мире 
в начале ХХI столетия. 
Особенность сложившейся ситуации в Украине состоит в том, что 
гражданское общество, вышедшее из недр административно-
